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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebusukan daging sapi dengan penambahan larutan garam dingin sebagai bahan
pengawet. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pengolahan Daging Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah
Kuala, yang berlangsung mulai bulan Maret 2015 sampai April 2015. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan
pengulangan sebanyak 3 kali. Dimana Perlakuan  I = Persentase larutan garam dingin (20 gram, 25 gram, 30 gram). Perlakuan II =
Waktu penyimpanan (0 hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari). Parameter yang diamati yaitu uji kebusukan dengan 3 cara (uji Eber, uji
Postma, dan uji H2S). Hasil penelitian menunjukkan, bahwan uji Eber daging sapi mulai menunjukkan kebusukan pada waktu
penyimpanan hari ke-10. Pada uji postma awal kebusukan terjadi pada waktu penyimpanan hari ke-10, sedangkan pada uji H2S
setelah waktu penyimpanan sampai hari ke-30 daging sapi tidak menunjukkan tanda-tanda kebusukan.
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